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Toshio Hashimoto 
The automation has many merits and weak points. 1 analyse many weak points and 
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資料出所 労働省単調労働専門家会議「単調労働実態調査報告J (昭和44年9月〕 オートメーション
工場l乙望まれるの
(5iオートメーションと教育 は，装置の計画設計者たる資格と計測工学の専門家
(イ)職員構成の変化と教育の確立 であって，計測機械，自動制御器具の使用法につい
オーメーションの進むにつれて，未熟練工，半熱
線工の後退は余儀なくされ，高度の技術者，熟練工
がとってかわるに至る.とくにこの技術者は従来の
工学の奥深い部門の専門家よりも総合的技術者を要
求し，機械修繕工，電子工学技術者を必要とするに
いたる.オートメーションの発展は，機械装置の維
持保全の責任者として，修繕工，監視工をとくに必
要とするlといたり，一般機械工，労務者は不要とな
ってくる，オートメションの機械を製造する工場に
おいては，多くの機械技術者，計測技術者，電子工
学技術者をはじめとする熱線者を必要とするととも
に，その機械を利用する多数の熱線工が充当されね
ばならぬ.
(ロ) 現場管理者
オートメーションの導入により，監督者階層の性
格も変化してくる.監督者の職責は.無定量に等し
く，企業における部門管理者として総括的な責任者
であったものが，機能的職長lと近く，機械の保全管
理の責任lこ任じ，人を管理するよりも，機械を監督
する方向に移ってゆく，しかも教育のある熟練工に
任していくとともに，機械を動かし，修繕し，また
維持する人々を管理することが，監督者の責任とな
り，人間を管理する以外に，機械的な知識を求めら
れる.オ{卜メーション企業の監督者を管理する管
理者は，方針が如何に決定され，どのように作られ
るかについて，熟知すべきである.決定をなす最良
の方法は，科学的方法であり，新時代の管理者は，
科学的な計画の作り方を，特別に訓練されねばなら
て，応用能力をもっ技術者司であるとともに，製造工
程の一貫した流れの諸関連について深い理解をも
ち，自動化の企画のできる技術者を要求する.だか
ら工学の一部門における専門家よりも，機械工学，
電気工学，化学工学，生産工学等の総合的な知識の
持主たる専門家を要求するのである.
まとめ
以上述べたとおり，オートメーションには，強力な市
場対策が必要であり，経営組織，人事管理，労務管理も
適切な対策が必要であって， これらがうまくゆかない
と，多額の投資も無駄となるので充分な考慮を要する.
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